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会いて ，どのよう念学力を ，どのように育ててゆ〈 ζとが望ましいのであるか，乙うした困難な問題




















学校長は じめ ，護接間接に協力していただいた職員各位，な らびに児童生徒諸子に対して.心から深
〈感謝の窓を表する しだいである。
昭和 39年 5月 25日
新潟県立教育街究所長 小 林 正 直
